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附則　 本規程は 2009 年 7 月 16 日から施行する。
　　　 本規程は 2013 年 5 月 21 日から施行する。
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の場合は “The study was performed in accordance with the Rules for Ethics of Study, Hirosaki University of 
Health and Welfare.” と文中、または文末に明記する。
執筆・投稿要領
１．原稿の構成と表記
　１）原稿はA4 版、10 ポイントで１枚につき 40 字 （英字・数字は半角） ×40 行　横書きとする。
　　　原著、研究報告、総説、論説は 10 枚（16000 字）以内とし、研究ノート、短報、その他は 5 枚（8000 字） 以















































　ここに本学紀要第 4 巻をお届けします。掲載論文の内訳は総説 1、原著 2、研究報告 2、研
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